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El objetivo del Master es la formación en
evaluación y tratamiento psicológico de los
pacientes de cáncer y sus familiares para
mejorar su adaptación y calidad de vida.
Duración: 650 horas (65 créditos).
Noviembre-Junio. 2003/2004 y 2004/2005
Universidad Complutense de Madrid
4ª Promoción
Entidades colaboradoras:
– Clínica Puerta de Hierro.
– Fundación Hospital Alcorcón.
– Fundación Instituto San José.
– Hospital General Gregorio Marañón.
– Hospital Niño Jesús.
– Hospital 12 de Octubre.
– Hospital Clínico San Carlos.
– Hospital Militar Central Gómez Ulla.
– Hospital Severo Ochoa.
– Hospital la Paz.
– Hospital Ntra. Sra. de las Nieves.
– Hospital Ntra. Sra. de América.
– Hospital de Elda.
– Hospital San Rafael.
– Hospital de la Fuenfría.
– Of. Coordinación Oncológica CAM.
– Instituto Madrileño Oncológico.
– Asoc. Española Contra el Cáncer
– Hosp. Universitario Santa Cristina.
– Clínica San Camilo.
Información
Facultad de Psicología. Despacho
1216. Universidad Complutense de Madrid.
Campus de Somosaguas. 28223 Madrid.
Teléfono 00 34 91 394 31 26/ Fax: 00 34
91 394 31 89. E-mail: mpsonco@psi.ucm.es
http://www.ucm.es/info/psclinic/mas-
ters/psicooncologia/psicooncologia.html
Secretaría de títulos propios: 00 34 91
394 31 71 (lunes-viernes de 9 –14h y 16-
21 h.)
Plazo de Preinscripción meses de julio,
septiembre y octubre hasta día 8
Plazo de matrícula: 11 al 22 de octubre.
Tasas académicas: primer año: 2.175 €.
Segundo Curso 2.175 €. Forma de pago:
50% al matricularse y 50% en febrero (cada
año de forma separada)
Becas: Universidad Complutense, Cole-
gio Oficial de Psicólogos y del propio Master
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Por medio del Gabinete de Asesora-
miento y Formación Sociosanitaria (GA-
FOS) se está comenzando a realizar un Cur-
so de Formación a Distancia titulado "Avan-
ces en Cuidados Paliativos" dirigido a médi-
cos, enfermeros, psicólogos, trabajadores
sociales y otros profesionales interesados
en esta modalidad asistencial de todos los
países de habla hispana. En la elaboración
del material docente, que consta de 3 tomos
con más de dos mil páginas, han participa-
do 151 profesionales de 15 países y está
dirigido por el Dr. Marcos Gómez Sancho.
Desgraciadamente, los enfermos en
situación terminal y sus familiares, no siem-
pre reciben una adecuada atención, muchas
veces debido a la insuficiente formación de
los profesionales. 
Pueden recabar la información necesa-
ria en el siguiente sitio: www.gafos.com
CURSO DE FORMACIÓN A DISTANCIA «AVANCES EN CUIDADOS PALIATIVOS»
MASTER EN PSICOONCOLOGÍA
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Psicooncología.Org es un portal de
información y recursos en psicología, psico-
análisis, psiquiatría y cáncer que se ha
puesto on-line en Internet en el año 2000.
Es dirigido por el Lic. Marcelo Esteban
Gatto, psicólogo del Servicio de Salud Men-
tal del Hospital de Oncología “María Curie”
de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina).
El sitio se divide en diferentes áreas
destinadas a profesionales, pacientes y la
comunidad.
Dichas áreas contienen artículos teóri-
co-clínicos y científicos; temas de preven-
ción, divulgación y testimonios.
Se puede acceder a una guía de even-
tos internacionales en la especialidad (Psi-
cooncología, cuidados paliativos, dolor y
temas relacionados) que se actualiza per-
manentemente. Lo mismo que la sección de
enlaces a instituciones y sitios de Internet
destacados.
El visitante puede optar por recibir la
notificación de las actualizaciones directa-
mente en su e-mail suscribiéndose gratuita-
mente al servicio de News-Letter.
Ofrece, además, un área para supervi-
sión de casos clínicos para profesionales y
apoyo psicoterapéutico para pacientes y
familiares a través de chat o correo electró-
nico. Y da acceso a foros de discusión y
librerías especializadas.
Cabe destacar que en Enero de 2002
se ha incorporado el Campus Virtual, sitio
de educación a distancia, desde el cual se
imparten cursos de postgrado avalados por
la Dirección de Salud Mental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que integran
un programa en continúa expansión.
La pluralidad de temas, lineamientos
teóricos y abordajes terapéuticos que apun-
te a la confluencia y a la confrontación inter-
disciplinaria, son la política de este portal y
los principales objetivos son el desarrollo de
la especialidad, el enriquecimiento de los
profesionales de salud mental en particular,
el equipo de salud en general y el beneficio
de los pacientes y su entorno.
http://www.psicooncologia.org
psicooncologia.org
